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َ َوۡعُد ٱِۡلِٓخَرِة  ىاو ُوُجىَكُكۡم ُلِيَسُ إِۡن أَۡحَسىتُۡم أَۡحَسىتُۡم ِِلَوفُِسُكۡمۖۡ َوإِۡن أََسۡأتُۡم فَلَهَۚا فَإَِذا َجآَء
ٖة َولِيُتَبُِّرواو َما َعلَۡىاو تَۡتبِير   َل َمرَّ  )٧االسراء: (َولِيَۡدُخلُىاو ٱۡلَمۡسِجَد َكَما دَخلُىيُ أَوَّ
 
“Kalau kamu berbuat baik seutuhnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan 
jika kamu berbuat buruk berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu 




 َ َ َوٱۡليَۡىَمدد ِۡلِٓخَر َوَذَكددَر ٱحَّ ِ أُۡسددَىة  َحَسددىَُت لَِّمدده َكدداَن مَۡرُجددىاو ٱحَّ ُسددىِل ٱحَّ َِ  لَّقَددۡد َكدداَن لَُكددۡم فِددَّلل 
  (١٢اِلحزاب: (َكثِير  
 
“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmad) Allah dan 
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ِحْينِ  ْحَوِي الرَّ  بِْسِن هللاِ الرَّ
ًَُعُْذ  َّ ًَْستَْغفُِرٍُ  َّ ًَْستَِعْيٌَُُ  َّ ِ ًَْحَوُدٍُ  ِهْي َسيِّئَبِت أَْعَوبلٌَِب، َهْي اِىَّ اْلَحْوَد ّلِِلَّ َّ ًْفُِسٌَب  ِر أَ ّْ بِبّلِلِ ِهْي ُشُر
ْحَدٍُ الَ شَ  َّ َ إاِلَّ هللاُ  َهْي يُْضلِْلَُ فاَلَ َُبِدَي لََُ. أَْشَُِد أَْى الَ إِلَ َّ ٍِ هللاُ فاَلَ ُهِضلَّ لََُ  ِِْد ِرْيَك لََُ يَ
لَُُ  ْ َرُس َّ ًدا َعْبُدٍُ  أَْشَُِد أَىَّ ُهَحوَّ َهْي تَبَِعَُ َّ َّ  َِ َصْحبِ َّ  َِ َعلَى آلِ َّ ٍد  َب ُهَحوَّ َسلِّْن َعلَى ًَبِيٌِّ َّ ُنَّ َصلِّ  .اَللَِّ
ب بَْعدُ  ْيِي.أَهَّ ِم اْلدِّ ْ  بِإِْحَسبٍى إِلَى يَ
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan nikmat-Nya yang begitu luas dan tidak terhitung. Shalawat dan 
salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sebagai teladan 
agung dan guru sepanjang zaman, yang menunjukkan jalan kebahagiaan dunia 
dan akhirat. 
Menurut K.H. Ahmad Dahlan model pendidikan adalah upaya strategis 
untuk menyelamatkan umat Islam dari cara berfikir statis beralih ke pemikiran 
yang dinamis, yaitu dengan melalui pendidikan yang termenejemen dengan 
profesional. Pendidikan sebagai skala prioritas di dalam mencetak manusia yang 
berkarakter. Dalam  prakteknya, pendidikan dikembangkan melalui akal, amal dan 
berfikir maju atau berkemajuan. 
Sedangkan model pendidikan karakter menurut K.H. Hasyim Asy’ari adalah 
manusia hendaknya selalu melandasi niat karena Allah SWT, di dalam setiap 
aktifitasnya, entah dalam proses mengajar dan belajar. Persamaan K.H. Hasyim 
Asy’ari dan K.H. Ahmad Dahlan dalam mendidik para santrinya tidak hanya 
belajar ilmu agama tapi juga diajarkanya ilmu-ilmu yang lain, dan ilmu yang 




kebermanfaatan untuk masyarakat. Ilmu yang ia miliki bisa menjadi bekal 
beramal di dunia maupun diakhirat. 
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3. Drs. M. Darojat Ariyanto, M.Ag., selaku pembimbing yang telah 
memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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 Pendidikan Karakter mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 
mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. 
Akhlak, karakter, dan budi pekerti tidak akan tumbuh dalam diri seseorang yang 
tidak memiliki prinsip “khasyatullah” (rasa takut kepada Allah). Maka untuk 
menjadikan manusia yang berkarakter dan sesuai dengan Al-Qur’an dan As-
sunnah, membutuhkan  pendidikan yang seimbang antara pendidikan umum dan 
agama di dalam membangun peradaban bangsa yang maju. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan latar 
belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah mendasar yang akan dikaji: 
Bagaimana model pendidikan karakter K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim 
Asy’ari dan Bagaimankah komparasi model pendidikan karakter K.H. Ahmad 
Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana model pendidikan karakter K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. 
Hasyim Asy’ari dan untuk mengetahui bagaimanakah komparasi model 
pendidikan  karakter K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari. Penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (library research), maka seluruh kegiatan 
penelitian ini, di pusatkan pada kajian  terhadap buku, majalah, dokumen, catatan, 
teks pidato, kisah-kisah sejarah, biografi, dan lain-lain. 
 Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
menurut K.H. Ahmad Dahlan model pendidikan adalah upaya strategis untuk 
menyelamatkan umat Islam dari cara berfikir yang statis bergeser ke pemikiran 
yang dinamis melalui pendidikan yang termenejemen dengan profesional, dan 
untuk mendapatkan kebahagian dunia dan diakhirat. Sedangkan model pendidikan 
karakter menurut K.H. Hasyim Asy'ari adalah manusia hendaknya selalu 
melandasi niat karena Allah SWT, di dalam setiap aktifitasnya, entah dalam 
proses mengajar dan belajar. Beliau mengabadikan tata cara dan Model 
Pendidikan Karakter yang terangkum secara detail di dalam kitab Adab al-alim 
wa al-muta’allim. 
 







       
 Character Education has a very important role in developing quality 
human resources and integrity. Akhlak and morals, will not grow in someone who 
does not have the principle of "khasyatullah" (fear of Allah SWT). So to make 
human beings with character and in accordance with the Qur'an and Sunnah, 
requires a balanced education between general education and religion. In building 
an advanced nation's civilization. 
 The problems studied in this study are: Based on the background above, 
the researcher formulates the basic problems to be studied: What is the character 
education model of K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Hasyim Asy'ari and how to 
compare the character education model of  K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Hasyim 
Asy'ari. The purpose of this study is to find out how the educational model of the 
character of K.H. Ahmad Dahlan and K.H. Hasyim Asy'ari and to find out how 
the character education model is comparable. KH. Ahmad Dahlan and K.H. 
Hasyim Asy'ari. This research is a (library research), so the entire research 
activity is focused on the study of books, magazines, documents, notes, text of 
speeches, stories of history, biography, ekslopedi and others. 
 Based on the analysis of the data obtained, it can be concluded that, 
according to K.H. Ahmad Dahlan Education is a strategic effort to save Muslims 
from a static way of thinking that moves to dynamic thinking through education 
that is professionally managed. While the character education model according to 
K.H. Hasyim Asy’ari is a human being should always underlie the intention 
because of Allah taala, in every activity, whether in the process of teaching and 
learning, and he perpetuates the procedures and model of character education 
summarized in detail in the book Adab al-alim wa al-muta ' allim. 
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